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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
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 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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1. Segons es desprèn de la carta que li escriu el 31 de juliol de 1912, la qual palesa la clara adhesió de Ferrà a 
l'autoritat eclesiàstica i la finalitat dels “Petits assaigs”. També hi podem apreciar la llibertat que dóna a Duran per 
adaptar els seus articles, sempre que els signi ell, i també les seves indicacions sobre el que convindria publicar 
al setmanari i la línia que hauria de seguir:
“Benvolgut amic: pot ser féreu bé de no publicar el meu darrer article. Ignorava lo de la creuada d'Orihola y no 
hagués volgut que s'interpretás com una censura de les direccions dels bisbes, cosa que estava molt lluny del meu 
pensament. Per cert que m'agradaria veure la carta del Bisbe nostre: pensau reproduirla?
Comprenc que son atrevits els meus punts de vista, però crec que hi ha mals que amb l'educació del gust se 
combatrien, y que, sense pecar de temeraris, cal també estar alerta a fomentar excessivament l'encongiment y la 
covardía. De tots modos, feis sempre y amb completa llibertat, dels meus articles l'ús que la prudencia vos dicti. 
[...].
Si creis que hi ha en el meu derrer ensaig alguna cosa que dita en altres termes puga esser oportuna, vos autorís 
desd'ara per modificarho com vos sembli y donarho coma cosa de redacció o amb la vostra firma. Si no, deixauho corre 
y no vos ne preocupeu més.
[...] Respecte al caràcter de Ca-Nostra, vos ja sabeu el meu criteri: deixar anar els enemics y elevar el nivell moral 
y intelectual dels nostres, crec que això condueix més que res a la victoria. [...] De tots modos, la tònica de Ca-Nos-
tra se ressent més de monjil (ja sabeu que jo amb vos gast un llenguatge franc) que de agressiva. Tant de bò 
gastassen tan poc verí altres diaris catòlics! Llàstima que no'n fasseu un setmanari honrat y popular que resultás 
bona prempsa sense dirho.” (Carta de Miquel Ferrà a Miquel Duran: Gijón, 31-VII-12.) La podeu trobar a “Cartes 
de Miquel Ferrà a Miquel Duran (1907-1914), VII Jornades d'Estudis Locals d’Inca, Inca, 2007, p. 208. El número 
de la revista de juliol d'aquest any no inclou l'habitual ”assaig” de Ferrà.
Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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Els “Petits assaigs”: una campanya de Miquel 
Ferrà a Ca Nostra (1911-1913)
Francesc Lladó i Rotger1
 dRctRr eQ )iORsRﬁa Ser Oa 8,% ࣈOadR#KRtPaiOcRP 
Paraules clau Eurgesia catROicisPe reOigiµ PRraO SRO¯tica educaciµ
Resum La tardor de 1913 Miquel Ferrà és destinat com a bibliotecari a Gijón. D’allà estant, començarà 
una sèrie de campanyes a periòdics mallorquins, a més d’altres accions a favor de la llengua i la cultura 
del nostre país.
La seva col·laboració a &a 1Rstra van ser una sèrie d’escrits amb el nom genèric de “Petits assaigs”, 
dirigits a la burgesia inquera i al públic al qual arribava la revista de Duran. Ferrà, que en aquest cas 
utilitzava el pseudònim ,Y, intentarà influir sobre aquesta burgesia, educar-la i denunciar els seus 
defectes en assumptes com la família, la moral, l’educació, la política i la religió, i els proposarà canvis en 
les seves actituds. Amb la comunicació pretenem donar a conèixer aquests escrits que va realitzar entre 
1911 i 1913.
Keywords %RurgeRisie &atKROicisP reOigiRQ PRraO SROitics educatiRQ
Summary In the autumn of 1913, Miquel Ferrà is allocated as a librarian in Gijón. From there, he will 
begin a series of campaigns on Majorcan Journals and other actions in favour of our country’s language 
and culture. His collaboration with Ca Nostra consisted in a series of writings with the generic name of 
“Petits assaigs” headed to the Inca’s bourgeoisie and to the Duran's magazine readers. Ferrà, who uses the 
pseudonym Iv, will try to influence this bourgeoisie, educate it and reveal its flaws in affairs like family, 
morale, education, politics and religion and will propose them changes in their attitudes. With this text 
we pretend to analyze these writings published between 1911 and 1913.
1. Introducció
/a tardRr de  0iTueO )errà «s destiQat cRP a EiEOiRtecari a GiMµQ '՞aOOà estaQt cRPeQ©arà uQa 
sªrie de caPSaQ\es a Seri´dics PaOORrTuiQs a P«s d՞aOtres acciRQs a IaYRr de Oa OOeQgua i Oa cuOtura 
deO QRstre Sa¯s
&RPeQ©a uQa caPSaQ\a a IaYRr deO cataOaQisPe aO Sóller i escriu taPE« a La Última Hora uQs articOes 
Ser taO de cRQscieQciar Oa Eurgesia ciutadaQa i desSertarOa de Oa seYa iQacciµ /a seYa cROyOaERraciµ a 
Ca Nostra Oa Iarà aPE uQa sªrie d՞escrits aPE eO QRP geQªric de ա3etits assaigsբ dirigits a Oa Eurgesia 
iQTuera i aO S¼EOic aO TuaO arriEaYa Oa reYista de 'uraQ EQ aTuesta cRPuQicaciµ dRQareP a cRQªi[er 
eOs escrits Tue Ya reaOit]ar eQtre  i  
)errà t« EeQ eQ cRPSte cRP sePSre a TuiQ S¼EOic es dirigei[eQ eOs seus escrits i Ser taQt eOs articOes 
teQeQ uQ tR i uQ cRQtiQgut diIereQts aOs deO Sóller o La Última Hora AOesKRres Ca Nostra dirigida Ser 
0iTueO 'uraQ era uQa reYista de caire SRSuOar reOigiµs i tradiciRQaOista EOs seus OectRrs KaYieQ seguit 
Oes idees de 7Rrras i %ages sREre eO catROicisPe tradiciRQaOista OOigat aO cataOaQisPe i eQ cRQseTüªQcia 
QR ereQ taQ taQcats cRP eOs iQtegristes Ser´ SatieQ PROtes de Oes SRrs eQYers eO OiEeraOisPe caracter¯s
tiTues deOs cat´Oics deO PRPeQt 'aYaQt aTuestes SRrs useQ cRP a arPa Oa deIeQsa i O՞atac a O՞eQePic 
PROt P«s Tue Oa Sr´Sia auteQticitat 
3er cRPEatre aTuesta actitud taQcada )errà SarOarà aOs seus escrits de reOigiµ i de cRP KaQ de resSRQ
dre eOs cat´Oics daYaQt eOs QRus cRrreQts OiEeraOs i Oaics &RP Tue Oa cOasse sRciaO Tue OOegei[ Oa reYista «s 
Oa Setita Eurgesia cat´Oica iQTuera SaOPesaQa R d՞aOguQa aOtra ciutat R SREOe PaOORrTu¯ )errà iQteQtarà 
iQࣈuir aTuesta Eurgesia i deQuQciar eOs seus deIectes eQ assuPStes cRP Oa IaP¯Oia Oa PRraO O՞educaciµ 
i Oes actituds SRO¯tiTues R reOigiRses a P«s de SrRSRsarORs caQYis 8Q aOtre deOs tePes de )errà serà 
O՞educaciµ de Oa dita Eurgesia
)errà eQYia cada Pes eOs ա3etits assaigsբ a 'uraQ Ser´ a Yegades eO directRr de Ca Nostra eOs ceQsura1  
/a caPSaQ\a es SrRORQga des deO ﬁQaO de  ﬁQs aO SriQciSi de 
'՞aOguQs d՞aTuests escrits Ma eQ SarOàreP a O՞articOe աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 0iTueO )erràբ Tue 
es SRt trREar aO llibre Miquel Ferrà, el poeta compromès i Tue us recRPaQaP Ser cRPSOetar aTuest
/՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ «s PRstrar eO cRQtiQgut deOs reIerits escrits de )errà 9eureP cRP 
)errà iQteQtaYa Tue eOs iQTuers i eOs OectRrs de Ca Nostra reEessiQ uQa IRrPaciµ PRraO estªtica 
reOigiRsa i SRO¯tica Ser taO de reaOit]arse cRP a SersRQes cRP a ciutadaQs i cRP a cat´Oics 
7Rt seguit aQaOit]areP aPE P«s detaOO aTuests articOes i Ser a P«s cOaredat eOs diYidireP eQ tePes
SrRduei[ reSugQàQcia &ritica Oa gaOaQteria cRP a actitud KiS´crita i Ia QRtar Tue se՞Q sRO seQtir 
disSeQsat eO Parit aPE Oa seYa esSRsa se sRO aIeEOir aPE O՞edat de Oa dRQa i s՞REOida deO tRt si aTuesta 
«s de cOasse KuPiO 3er ai[´ ՚adduei[ )errà՚ Oa gaOaQteria QR «s uQ աatriEut caYaOOeresc aO ser Pes 
dªEiO Qi uQ sigQe de resSecte aPRrµs a Oa dRO©a cRPSaQ\era Qi es taQ sROs uQ KRPeQatge Sur a Oa 
EeOOesa Ma Tue s՞acaEa aPE Oa satisIacciµ d՞uQ aSetit iQIeriRrբ
Ataca seguidaPeQt Oa iPSuresa de Oa MRYeQtut descrita i Iustigada Ser 7ROstRi Oes cRQYerses Tue 
iQsSira uQa dRQa EeOOa a Oa MRYeQtut PascuOiQa i aTueOOs seQ\Rrets i աaYeQsatsբ Tue es SRrteQ cRrtesa
PeQt aPE Oa dRQa MRYe de certa SRsiciµ sRciaO Ser´ atePSteQ seQse caS escr¼SRO cRQtra O՞KRQra 
d՞uQa aOyORta SREra , cRQcORu O՞articOe e[SRsaQt Tue աMa
Q SRdeP Ier d՞KiS´crites cRrtesies Ser 
eQgaQar \ eQgaQarQRs 0eQtres Oa d´Qa sia cRQsiderada cRP a carQ de SOaer desitMada e[SrePuda 
\ arrecRQada Oa ࣈRrida MRYeQtut Tui taO se SRrti aPE eOOa Perei[er£ siPSOePeQt eOs dictats d՞egRista 
cRYarda \ atrRSeOOadRra deOs dªEiOsբ
3. Religió
/՞RSiQiµ Tue PRstra )errà resSecte a aTuest tePa Ma O՞e[SRsàreP a աEO SriPer catROicisPe sRciaO de 
0iTueO )erràբ citat aQteriRrPeQt ATu¯ QRP«s eO resuPireP EQ aTuests articOes critica Oa PaQca 
de cRQsciªQcia de PROts cat´Oics Oa iQeﬁcàcia de O՞educaciµ reOigiRsa Oa idea aEsurda R QuO·Oa Tue es 
t« de Oa Oit¼rgia Oa P¼sica aOs tePSOes eOs serPRQs Ai[´ KR SRdeP Yeure a O՞articOe ա/a 5eOigiµբ6 
3rRPRu O՞auteQticitat deO cristiaQisPe eQIrRQt deOs atacs deOs cristiaQs aOs seus eQePics 3rRSugQa 
Tue s՞Ka d՞aQar a Oa suEstàQcia «s a dir a Oes IRQts YiYes i SereQQes Tue sµQ eOs /OiEres 6aQts eOs 
EYaQgeOis Oes cartes de 6t 3au i eO EreYiari Ai[´ s՞Ka de Ier aPE KuPiOitat i eQ cRPuQiµ aPE 
O՞EsgO«sia Ser seQtir Oa Yeritat de Oa reOigiµ i eQ OORc de dRQar PaO e[ePSOe dRQarOi Srestigi daYaQt 
eO PµQ aPE Oa digQiﬁcaciµ de O՞esSerit i de Oes PaQiIestaciRQs reOigiRses
A P«s critica aTueOOes SersRQes reOigiRses Tue utiOit]eQ eOs Patei[Rs SrRcediPeQts Tue IaQ serYir 
Oes SersRQes Tue cRPEateQ eQ deIeQsa deOs seus SriQciSis A O՞articOe ա0aO caP¯բ7 critica eQ Oa geQt 
reOigiRsa eO Yici cRP¼ a tRts eOs esSaQ\ROs de dreta ceQtre i esTuerra Oa EuidRr i Oa iPSRtªQcia
6egRQs eOO eO SrREOePa reOigiµs PROt P«s ¯QtiP i P«s SrRIuQd Tue eO Tue es discutei[ aO 3arOaPeQt 
i a Oa SrePsa «s RPSOir eO caS d՞idees i eO cRr d՞uQ Sur seQtiPeQt cristià )errà Ia uQa crida aOs 
cat´Oics cRQscieQts SerTuª ePSreQguiQ Oa tasca de Saciﬁcar i assereQar eOs esSerits i durORs a 
regiRQs P«s aOtes i P«s Sures /a Yict´ria QR està eQ Oa YiROªQcia ՚diu՚ siQµ eQ Oa Sietat i eQ Oa 
IRr©a d՞esSerit
A O՞articOe ա3REresa de cuOtura reOigiRsaբ8 cRQsidera Tue Qei[ uQ PµQ de reaOitats s´Oides i si Oes 
SersRQes reOigiRses QR cRQsROideQ Oa seYa idea i eO seu seQtiPeQt reOigiµs aTuests s՞esYairaQ eQtre 
aTueOOes reaOitats 3rRSugQa uQa IRQda cuOtura reOigiRsa uQ s´Oid QRdriPeQt de O՞esSerit a Ease de 
O՞EYaQgeOi de saQt 3au de saQt Agust¯ deOs /OiEres 6aQts i deOs graQs Pestres de O՞EsgO«sia 
)errà QR QRP«s critica siQµ Tue SRsa e[ePSOes d՞iQstituciRQs Tue segRQs eOO seguei[eQ eO Yertader 
esSerit reOigiµs cRP Oa &RQgregaciµ de O՞2ratRri A O՞articOe ա/
RratRri de 6aQt )eOiS 1eriբ eORgia 
Oa seYa seQ]iOOesa Oa gerPaQRr10 i O՞esSerit de SriPers cristiaQs esSerit Tue cRQsRQa aPE O՞EYaQgeOi 
2. Educació moral individual i familiar 
3eO Tue Ia a Oa PRraO iQdiYiduaO )errà SrRSugQa Oa OOuita cRQtra eO SessiPisPe i Oes KRres PRrtes 
cRQtra eOs PRPeQts eQ Tuª Oa YROuQtat es SaraOit]a Ser´ «s uQ deure actuar i QR dei[arse eQdur SeO 
SessiPisPe Ai[¯ a ա+Rres YiYes i KRres PRrtesբ2 gORsa Oes SarauOes eYaQgªOiTues Tue Oa carQ «s 
dªEiO i Ser ai[´ s՞Ka de teQir O՞esSerit sePSre a SuQt d՞actuar
3eO Tue Ia a Oa IaP¯Oia reEutMa SriQciSaOPeQt dRs deIectes Tue deYieQ ser KaEituaOs eQ Oes IaP¯Oies 
PaOORrTuiQes d՞aTueOO tePSs O՞aYar¯cia i Oa Seresa i PaOIeiQeria deOs ﬁOOs esSeciaOPeQt eOs de Oes 
cOasses riTues A O՞articOe աEcRQRP¯aբ critica O՞aYar Tue estaOYia PROt i desSr«s eOs ﬁOOs Oi KR gasteQ 
tRt EO ﬁOO Sr´dig ՚arguPeQta՚ «s eO càstig de O՞aYar i aTuest Patei[ «s uQ Sr´dig SerTuª aPE Oa 
seYa IRrPa PesTuiQa d՞estaOYiar dei[a Serdre Oa riTuesa +i RSRsa O՞KRPe de QegRcis atreYit i 
geQerµs Tue sRO Ier Oes graQs IRrtuQes A Yegades ՚reࣈe[iRQa )errà՚ O՞aYar gasta eO seu SatriPRQi 
a dRQar aO ﬁOO uQ t¯tRO de Pisser R uQa PitMacarrera de gaQduO TuaQ Kauria estat PiOORr Yiure 
IROgadaPeQt i aSrRﬁtar eO ﬁOO eQ EeQeﬁci de Oa IaP¯Oia i d՞eOO Patei[ SerTuª iQstru±t cRQYeQieQt
PeQt eQ eO Tue Ka de saEer tRtKRP i eQ Oa SrRIessiµ de sRQ Sare Kauria aSrªs eO cRstuP de treEaOOar 
)errà cRQsidera ir´QicaPeQt aTuest cRstuP P«s PRraOit]adRr Tue tRts eOs serPRQs Tue escROti uQ 
deseQIeiQat 7aPE« Kauria acRQseguit ՚diu՚ աO՞KaEiOitat \ eO reQRP SrRIessiRQaO Tue sRQ uQa IRQt 
d՞iQgressRs segura \ sREre tRt EeQ KRQrada \ Ser dePuQt tRt a[´ O՞aOegria de SrRsSerar SeO SrRSi 
esIRrs \ d՞esser ¼tiO eQ eO PRQ Ser TuaOTue cRsa Tu՞es uQ caSitaO Tue YaO Pes Tue tRts eOs dREOersբ 
3er acaEar O՞articOe SrRSugQa աOa Yertadera ecRQRP¯a Tu
es O
art de guaQ\ar PROt \ E« \ de gastar 
geQerRsaPeQt \ aPE SrRﬁtբ
3er aOtra EaQda critica eOs gaQduOs a O՞articOe աEOs YagRsբ Tue iQicia aPE uQa deﬁQiciµ ir´Qica i 
iPagiQatiYa ա6e t« deOs YagRs uQa idea QR sePSre Musta EOs YagRs sRQ sRYiQt £QiPes deOicades \ 
sRPQiRses a Qe Tui Oa IaQtas¯a SriYa de cRQceQtrarse eQ uQ treEaOO cRQcret deO TuaO se caQseQ tRt 
d
uQaբ ATuests se sROeQ IRrPar sRYiQt eOs PiOORrs SrRS´sits Tue Pai teQeQ IRrces Ser cRPSOir 
6eguei[ dieQt Tue eO gruS P«s digQe de cRPSatir «s eO d՞aTueOOs աatORts Tui SrRPeteQ Tui SrRPeteQ 
i QR ateQ\eQբ aO·ORts Tue teQeQ ERQa disSRsiciµ Ser a tRt Ser´ TuedeQ a PitMaQ caP¯ desiOէOusiRQats 
SerTuª QR s՞KaQ saEut sRtPetre a uQa disciSOiQa 
A Oa seYa cr¯tica arriEa a aﬁrPar Tue աOes QRstres IaPiOies sROeQ ser uQ e[ceOeQt criaderR de YagRsբ 
&RPeQta Tue PROts Sares aPeQaceQ eOs seus ﬁOOs Tue eOs SRsaraQ a treEaOOar Ser´ O՞aPeQa©a Tue QR 
es cRPSOei[ s՞Kauria de dur a terPe QR cRP uQ càstig siQµ cRP a SrRcediPeQt educatiu QaturaO i 
seQ]iOO E[SRsa Tue O՞educaciµ t« cRP a ﬁQaOitat eQseQ\ar a Yiure a ser aut´QRP i es dePaQa Tui 
SRt Yiure i Eastarse a si Patei[ esseQt ﬁOO de casa rica ՚Tue Kaur¯eP d՞eQYeMar EeQ SRc SRstiOէOa 
)errà՚ si QR Ka aSrªs a sRtPetre՞s aO treEaOO , cRQtiQua ա3er Yiure QREOePeQt caO esIRr©arse sacriﬁ
carse saEerse tractar a si Petei[ aPE eQerg¯a aPE duresa si
O deYer KR recOaPaբ 6uggerei[ cRP a 
teràSia aMudar eO gaQduO Ser caritat i estiPaciµ աREOigaQtOR Ser Pedi d
uQa cRacciµ YigRrRsa 6RPe
teQtOR seQse cRQtePSOaciRQs a Oa Qecesitat aEaQs de Tue Oes circuQstaQcies de Oa Yida Oe Ki sRPetiQ 
Pes asSraPeQt 7reure
O deO PµQ Sererµs i traQsSRrtarOR aO de Oes reaOitats PateriaOs eQ eO TuaO eOs 
aOtres s՞KaQ PRgut Ser eOOբ 3er acaEar diu Tue eO ﬁOO Tue SRt treEaOOar i QR treEaOOa QR O՞KaurieQ de 
PaQteQir eOs seus Sares Ma Tue eO SerMudiTueQ acRstuPaQtOR a Yiure seQse Ier res i eO creeQ iQeSte 
Ser a Oa Yida cRsa de Oa TuaO es SeQedirà eO dia de dePà
8Q aOtre deOs tePes de Oa sªrie d՞articOes de Ca Nostra «s Oa dRQa EQ uQ articOe aPE aTuest t¯tRO5  
PaQiIesta Tue Oa suEestiPaciµ de Oa dRQa «s uQa de Oes taTues P«s OOetges de tRta Oa MRYeQtut i Oi 
i uQ ERQ gust iQcRQscieQt d՞eOO Patei[ SrRSi deO Tue aQRPeQa aristRcràcia de Oa KuPiOitat 
SreseQt a O՞essªQcia de Oa dRctriQa de -es¼s
/es idees sREre reOigiµ de )errà s՞adeTüeQ a Oes QRYes circuPstàQcies i aOs QRus cRrreQts eurRSeus 
3er e[ePSOe Ia graQs eORgis deO 3 )aEer i deO cardeQaO 1eZPaQ a Tui TuaOiﬁca cRP dues Sures i 
aristRcràtiTues gO´ries de O՞2ratRri A աEO 6aQt 3are i Oa cuOtura deOs cat´Oicsբ11 taPE« eORgia O
,Qsti
tut &at´Oic de 3ar¯s aO TuaO eO SaSa Ka escrit uQa carta )errà Ia seYes Oes SarauOes deO SaSa eQ eO 
seQtit d՞arPar eOs cat´Oics aPE uQa s´Oida cuOtura reOigiRsa i ai[´ es SrRduei[ a &ataOuQ\a gràcies a 
Oa YiYiﬁcaciµ Tue KaYia suSRsat eO cataOaQisPe Ser´ QR a 0aOORrca Qi a aOtres OORcs d՞EsSaQ\a 'iu 
Tue eOs cat´Oics esSaQ\ROs KaQ Yiscut Passa de QegaciRQs 6՞KaQ adRrPit diQs eO dRgPa cRP diQs 
uQa caYerQa de reIugi agaIaQtse a Oes Yeritats aEsROutes seQse caS cura de cRPSreQdreOes Ser QR 
KaYer de SeQsar )iQaOPeQt SrRSugQa Tue eOs cat´Oics s՞iQteressiQ Ser Oa cuOtura
4. Les lectures de llibres i periòdics
/՞educaciµ IaPiOiar i eO Patei[ catROicisPe taQcat Tue critica eQcara SeseQ PROt eQ )errà /i cRsta 
PROt detectar O՞eYROuciµ Tue e[SeriPeQta eO PµQ i cRPSreQdre Tue O
¼Qica actitud SRssiEOe «s Oa deO 
caQYi cRQtiQu i a Sesar Tue «s P«s REert Tue eOs seus OectRrs cRQtiQua SeQsaQt Tue uQs SriQciSis 
iQaPRYiEOes IaQ SRssiEOe PaQteQirse ¯Qtegre diQs uQ PµQ Tue caQYia cRQt¯QuaPeQt EQ 
cRQsRQàQcia Oa seYa actitud daYaQt Oes Oectures de Seri´dics i OOiEres աdissROYeQtsբ «s eQcara d՞uQa 
SrudªQcia e[agerada sREretRt si caueQ eQ PaQs de OectRrs Tue QR teQeQ aTuests SriQciSis ՙՙcris
tiaQs QaturaOPeQtՙՙ EeQ arreOats 
3er aOtra EaQda critica Oa PaQca de reࣈe[iµ i SrRIuQditat taQt deOs Tui escriueQ sREre tePes reYROu
ciRQaris cRP deOs Tui tracteQ tePes reOigiRsRs A P«s ideaOit]a Oa igQRràQcia de Oa geQt seQ]iOOa 
Tue Ser a eOO es Easa eQ uQs SriQciSis cat´Oics taPE« eterQs i iQcRPPRYiEOes seQse SOaQteMarse Tue 
eQ reaOitat QRP«s cRQdu±a aOesKRres a O՞e[SORtaciµ i aO caciTuisPe
)errà tracta sREretRt aTuesta Tüestiµ a O՞articOe ա'e Oes Oecturesբ12  &RPeQ©a e[SRsaQt Tue Ki Ka 
dues cRses Tue cRQtriEuei[eQ a Oa IRrPaciµ d՞uQ KRPe eO Tue OOegei[ i eO Tue dei[a de OOegir &RQta 
Tue eO Sare d՞uQ escriStRr deO seu tePSs QRP«s KaYia OOegit Oa %¯EOia i aﬁrPa Tue uQa Oectura taQ 
seQ]iOOa i suEstaQciaO SRt QRdrir PROt O՞esSerit A ai[´ Ki cRQtraSRsa aOO´ Tue s՞estudia aOs iQstituts i 
a Oa 8QiYersitat Tue Ser a eOO «s uQ destRrE a Oa Yertadera ciªQcia 2SiQa Tue tRtes Oes Oectures de 
SassatePSs sµQ uQ REstacOe a Oa IRrPaciµ Yertadera i raciRQaO de O՞esSerit i Tue Oa PaQera de OOegir 
i estudiar d՞aYui eQ dia «s aEsurda SerTuª aOs tret]e R catRr]e aQ\s es cRPeQ©a a OOegir aPE curiRsi
tat PaOsaQa tRt eO Tue Ye a Oa Pà ա'ues QRYeO·Oes de 6ROR >sic@  tres de %OascR ,Ea³e] tRtes Oes de 
)eOiSe 7rigR Qué es el arte? de 7ROstRi uQa Sonata de 9aOOe,QcO£Q uQ PaQat de Cuentos semana-
les uQ OOiErRt d
uQa Sesseta sREre El origen de las especiesբ 7Rt ai[´ ՚arguPeQta՚ աSega diQs 
O՞àQiPa d՞uQ estudiaQt de Tuart aQ\ \ taO cRP Ki cau si Tueda PescOat \ EarreMat cRP ceQt PiO 
diPRQisբ 
1R «s eO desig de cuOtura ՚REserYa )errà՚ eO Tue guia aTuests OectRrs siQµ eO Tue 7Rrras i %ages 
deia աuQa cRQcuSiscªQcia uQ desitM iQPRderat d՞ePRciRQs QRYesբ Tue trREeQ Ser´ a YROtes acRPSaQ\at 
aPE eO Iàstic a tRta Oectura i uQa reOa[aciµ P«s Tue uQa ࣈe[iEiOit]aciµ de O՞esSerit EOs seQtiPeQts 
PRraOs ՚cRQtiQua՚ es dissROeQ tRt iPSediQt Tue s՞iQcRrSRri aOO´ ER Tue KaQ SRgut iQgerir 
EO resuOtat ﬁQaO «s ՚cRQcORu՚ O՞aQarTuia de tRts eOs SriQciSis i QRciRQs ªtiTues P«s eOePeQtaOs
A cRQtiQuaciµ Ki RSRsa eO YaORr Tue teQdria O՞assRciaciµ d՞uQ ideaO PRraO i uQ ideaO art¯stic Surs i 
KaYer assiPiOat aOO´ PiOORr i esseQciaOPeQt cristià de Oa Oiteratura reOigiRsa aOO´ P«s EeOO i KarPRQiµs 
de Oa cOàssica i Oa P«s ﬁQa ideaOitat de Oa PRderQa 3er acaEar cRQIessa Tue Oi sePEOa uQa Tüestiµ 
diI¯ciO Ser´ iPSRrtaQt i digQa d՞estudi Ser Sart d
աeducadRrs YeritaEOes de caS cOar \ de cRQcieQcia 
E«Q desSertaբ i աQR Ser PRraOistes sureQcs \ iPSerPeaEOes aOs seQtiPeQts est«ticsբ
EQ uQ aOtre articOe աEOs Seri´dicsբ  e[SRsa Tue O՞educaciµ aQtiga deOs MRYes era P«s estreta Ser´ 
P«s s´Oida i Tue Oa PRderQa «s Yaga i suSerﬁciaO ATuesta IriYROitat deOs QRstres tePSs ՚RSiQa՚ t« 
cRP a causa eQtre d՞aOtres eOs Seri´dics /a SrePsa eQ geQeraO «s uQ ࣈageOO de Oa Yertadera cuOtura 
SerTuª YRO iQstruir Oa geQt eQseQ\aQtOi de tRt i Earat EO resuOtat ՚cRQcORu՚ Ka estat Tue PiQYiQ 
eOs estudiRsRs i augPeQtiQ eOs [erraires
ArguPeQta tRt seguit Tue eOs iQIaQts aSreQeQ a OOegir aOs diaris Tue des Tue s՞iQYeQtareQ PROts KaQ 
aEaQdRQat Oa Oectura de OOiEres i Tue aTuests Ser ser P«s asseTuiEOes se՞Os assePEOeQ de cada dia 
P«s EO SitMRr ՚aﬁrPa՚ «s Tue Oa SrePsa Ka arriEat a ser uQa Qecessitat i eQs Q՞KeP de serYir ﬁQs 
i tRt Ser cRPEatre eOs seus aEusRs
)errà recRrre a O՞RSiQiµ d՞uQ EisEe Tue deia Tue si saQt 3au tRrQaYa seria Ser e[SRsar Tue se O՞Kauria 
d՞iPitar QR eO Iet Tue escrigu«s a Oa ERQa SrePsa siQµ O՞aOt esSerit i Oa digQitat de Oes seYes eS¯stROes 
2SiQa Tue eO IurRr SeriRd¯stic Ka Iet PaO aOs cat´Oics QR QRP«s aPE eOs seus atacs siQµ taPE« 
SerTuª eOs Ka REOigat a deIeQsarse aPE Oes Patei[es arPes i eOs Ka eQcRPaQat eOs Yicis de O՞educaciµ 
de Seri´dic աsuSerﬁciaOitatբ աaSRORgªtica d՞aQªcdRtesբ աsRciRORgia YerEaOista Tui resRO eOs SrREOe
Pes seQse eQIRcarORsբ աarticOe SRO¯tic R de SrRSagaQda P«s iQsSirat SeO ]ªO aParc Tue Ser Oa caritat 
eYaQgªOicaբ աKuPRrisPe [aEacàբ i աtRtes Oes IRrPuOes de PaO gust art¯stic i Oiterariբ 7Rts aTuests 
Yicis ՚aﬁrPa՚ resSRQeQ a Yegades P«s a Oa IaOta d՞eOeYaciµ de O՞esSerit Tue a Oa Pigradesa de 
seQtit estªtic AcaEa O՞articOe criticaQt Oes àQiPes ePERtades Ser O՞¼s Tuasi e[cOusiu d
aTuestes 
Oectures i asseQ\aOaQtORs աIRQts d՞ideaOitat cristiaQa P«s aEuQdaQts i P«s Suresբ 
EQ uQ aOtre articOe ա&uOtura SRSuOarբ15 deQuQcia Tue PROts deOs Tui utiOit]eQ aTuest terPe i SarOeQ 
ai[¯ Patei[ de YuOgarit]aciµ de Oa ciªQcia i d՞educaciµ de Oa dRQa eQ teQeQ uQa idea errada i KR 
cRQIRQeQ a dRQar aO SREOe Tuatre աideRtesբ i a Oa dRQa Tuatre Yicis iQteOyOectuaOs deOs Tue SitMRr Oi 
escaueQ
&ritica desSr«s Oa EiEOiRteca circuOaQt d՞uQ AteQeu dePRcràtic Tue està IRrPada Ser QRYeOyOes 
PROtes Yegades Yerdes i aQtisRciaOs i eOs directRrs d՞aTuest AteQeu cRP PROts de reSuEOicaQs 
càQdids creueQ Tue eduTueQ eO SREOe E[SOica tRt seguit Tue Ki Ka geQt Tue creu de ERQa Ie Tue 
aTueOO Tue Ka OOegit dues dRt]eQes de QRYeOyOes «s P«s cuOte Tue Tui QR Q՞Ka OOegida caS &RPeQta 
Tue teQdrà P«s idees Ser´ Tue QR Oi serYiraQ P«s Tue Ser teQirOes P«s ePEuOOades Ma Tue QR 
cRPStarà SrREaEOePeQt aPE aOguQs SriQciSis ceQtraOs Ser OOigarOes i RrdeQarOes EQ caQYi ՚SOaQ
teMa՚ uQ KRPe seQ]iOO SRt teQir aTuests SriQciSis seQse saEer OOegir Qi escriure ATuest աteQdrà eO 
caS cOar \ eO cRrrecte reEutMarà iQstiQtiYaPeQt OR Tue Suga iQtrRduir uQ desRrdre eQ O
esSerit \ se 
QRdrirà de suEstàQcies assiPiOaEOes esseQt susceStiEOe de tRts eOs SerIecciRQaPeQts iQteOectuaOsբ 
/
aOtre SertRrEat Ser QRYetats QR assiPiOaEOes aQirà desRrieQtat d
uQa idea a uQa aOtra R es tRrQarà 
sectari d՞uQa cRP IaQ PROts aQarTuistes
AﬁrPa OOaYRrs Tue destruir O՞KarPRQiRsa IRrPaciµ cristiaQa deO SREOe eQcara Tue sigui PitMaQ©aQt 
OOiEres sRciRO´gics QR «s REra de cuOtura siQµ de EarEàrie &uOtura ՚siQtetit]a )errà՚ YRO dir 
cuOtiu i QR es SRt taOOar uQ ERQ sePErat Ser tirarKi OOaYRrs dROeQtes )iQaOPeQt cRPeQta Tue eOs 
iQteOyOectuaOs Oeg¯tiPs de tRtes Oes teQdªQcies Tue saEeQ O՞estudi i O՞esIRr© Tue cRsta arriEar a SeQsar 
Ser cRPSte SrRSi i Yeure Oa cRPSOe[itat deO PecaQisPe deO PµQ es riueQ d՞aTuesta cuOtura adTuiri
da eQ TuiQ]e dies aPE Tuatre cRQIerªQcies i Tuatre QRYeOyOes PaO Sa±des Ser uQs KRPes PaQcats taO 
YROta deOs reQdiPeQts P«s eOePeQtaOs de O՞escROa SriPària
)errà t« uQa Yisiµ eQcara Passa taQcada eQ eOs SriQciSis de Oa reOigiµ cRP aEsROutaPeQt ERQs Ser´ 
Oes cr¯tiTues Tue Ia a Oa OOeugeresa deOs Seri´dics i de Oa geQt Tue QR t« eOs SriQciSis cOars i SarOa seQse 
sROta Qi YROta «s d՞uQa graQ actuaOitat
5. Crítica a la democràcia
EQ aTuests aQ\s )errà critica IRrtaPeQt Oa dePRcràcia QR Oa SarOaPeQtària siQµ eO cRQceSte 
Patei[ /a seYa cr¯tica està PROt d՞acRrd aPE Oa de 1iet]scKe a uQ sistePa Tue Qega O՞KerRi i Oes 
PiQRries seOectes eQ deIeQsa de Oa PediRcritat )errà deu KaYer OOegit eO ﬁO´sRI aOePaQ\ a traY«s de Oes 
traducciRQs de -RaQ 0aragaOO i cRP aTuest Q՞e[treu eOs asSectes Tue P«s s՞aMusteQ a Oa seYa ideRORgia 
i reEutMa eOs Tue Oi sePEOeQ esTuerraQs i reYROuciRQaris /՞actitud taPE« SRt SrRYeQir iQdirectaPeQt 
de Oa iQࣈuªQcia d՞EugeQi d՞2rs Tue eQ aTuests PRPeQts Ia eO Patei[ tiSus de cr¯tica 
/a Tüestiµ «s tractada sREretRt a O՞articOe ա3ecat de dePRcraciaբ16 Tue )errà iQicia dieQt Tue Oa 
5eYROuciµ Ya eQderrRcar Oes YeOOes aristRcràcies Tue Ma KaYieQ Iet SrRu Pªrits Ser caure i QR eQ Ya 
crear de QRYes i PiOORrs 'eﬁQei[ Oa dePRcràcia cRP Oa EarEàrie seQse graQdesa O՞iPSeri de Oes 
PaMRries YuOgars sREre Oes PiQRries seOectes17 /a Eai[a PediRcritat ՚adduei[՚ SRsterga eOs 
esSerits de Yeres suSeriRrs
4uaQt aOs cat´Oics cRPeQta Tue Q՞KaQ cRPEatut certes PaQiIestaciRQs Ser´ QR KaQ Yist Tue s՞iQﬁO
traYa diQs Oes Sr´Sies ﬁOes E[SOica Tue O՞aristRcràcia de O՞esSerit «s IRrPada SeOs seOectes eOs 
escROOits eOs PiOORrs eQ tRts eOs Rrdres eQcara Tue surtiQ deO SREOe i Tue PaQTueQ àQiPes QREOes 
geQt suSeriRr Tue dirigei[i Ma Tue eOs cat´Oics caPiQeQ cRP eOs cRQtraris guiats Ser Tuatre 
SeriRdistes i Tuatre RradRrs de P¯tiQgs , aﬁrPa Ser dePRstrarKR Tue PROts deOs SiQtRrs de 
retauOes QR cRQei[erieQ 0aurice 'eQis PROts d՞escriStRrs de reYistes QR cRQei[erieQ 3auO 9erOaiQe 
Qi +u\sPaQs Qi ErQest +eOOR i eOs cRQIereQciaQts Tue cOaPeQ cRQtra աOa cieQcia iPSiaբ QR KaQ 
OOegit eO cardeQaO 1eZPaQ E[SRsa Tue Oes graQs ﬁgures cRQtePSRràQies deO catROicisPe resteQ 
iQcRPuQicades deO S¼EOic cat´Oic Tue es reOaciRQa eQ caQYi aPE PediRcritats R QuOէOitats Oes TuaOs 
s՞RSRseQ a tRt caQYi աa Oes RrieQtaciRQs deO QRstre %isEeբ SerTuª eOs seus uOOs QR arriEeQ a aTuestes 
PaQiIestaciRQs taQ aOtes /a dePRcràcia ՚cRQcORu՚ «s Rdi a Oes cRses aOtes PeQ\sSreu i iQsuERrdi
Qaciµ cRQtra tRt eO Tue uOtraSassi eOs QiYeOOs de Oa PuOtitud
3er aOtra EaQda critica Oa iQsuﬁciªQcia iQࣈada i SresuPida de geQt Tui «s arriEada de Sressa i Ser 
tRts eOs PitMaQs i աQecessita RcuOtar eOs seus deIectes R Oa seYa IaOta cRPSOeta de IRrPaciµ uQes YROtes 
ràQcia \ aOtres suSerﬁciaO \ modernista derrera uQa aSarieQcia aSaratRsaբ , seguei[ 
 աEO QREOe SrRcediPeQt de Oa seOecciµ es sustituit SeO de O
arriYisPe 7Rt O՞esIRrs Tue deur¯a  
 eQcaPiQarse a cRQTuistar OOeiaOPeQt Oes aOtures a Ierse aPuQt SeO treEaOO Ser O՞estudi Ser  
 O՞e[ercici de Oes Yirtuts Oa dePRcracia O՞iQYertei[ eQ cRQTuistar Oes Passes < cRP Ser  
 cRQTuistar Oes Passes OR P«s segur \ seQ]iOO es eQOOuerQarOes se sustituei[ eO OOiEre sµOit  
 SeO Seriµdic EaOadrer O՞estudi Ser O
Rrat´ria casteOariQa Oes idªes Ser Oes SarauOes YaQes Oa  
 reaOitat Ser Oes aSarieQcies Oa siQcera eIusiµ de cRr Ser uQ Eai[ \ aIectat seQtiPeQtaOisPe  
 O՞esSRsiciµ sereQa \ QREOe de Oes dRctriQes Ser O
atac YiruOeQt \ aQticaritatiu a Oes SersRQes 
 aIaOagadRr deOs Eai[Rs iQstiQts de tRtes Oes PuOtituds de Oa dreta \ de O՞esTuerraբ
AcaEa Tuei[aQtse Tue eOs cat´Oics KagiQ cRSiat aTuests SrRcediPeQts dePRcràtics Ser cRQTuistar i 
augPeQtar Oa Passa cat´Oica a cRsta de Oa seYa desPRraOit]aciµ i KagiQ REOidat աcRQTuistar Oes 
aOturesբ IRrPar uQa MRYeQtut eQ O՞estudi i eQ Oes Yirtuts sRciaOs crear uQa aristRcràcia aSta Ser a Oa 
direcciµ eO dia Tue աO՞actuaO rªgiP Iracassi deﬁQitiYaPeQtբ
A աGrRsseria d՞esSeritբ18 aOtraPeQt ataca Oa SseudRiO·Oustraciµ dePRcràtica Tue Ka destru±t ՚diu՚ 
Oa cuOtura SRSuOar REra de Oa tradiciµ O՞eTuiOiEri de Oes àQiPes Oa ideaOitat O՞iQstiQt SRªtic i Oa deOica
desa de Oes geQts seQ]iOOes E[Sressa desSr«s Tue eO SREOe sePSre «s iQIaQtiO i Tue eQ ai[´ rau Oa seYa 
e[ceOyOªQcia Tue O՞iQIaQt «s suSeriRr a O՞KRPe i Tue aTuest YaO sREretRt cRP deia 0aragaOO SeO Tue 
cRQserYa d՞iQIaQt /a iOyOustraciµ dePRcràtica ՚aﬁrPa՚ QR Pata aTuesta աiQIaQtiOitatբ siQµ Tue Oa 
cRrrRPS O՞RPSOe de SresuPSciµ deIectes i Yicis de SersRQa graQ i Oi OOeYa Oa Suresa i Oa iQgeQu±tat 
Tue teQia ATuesta grRsseria deO SREOe deseducat Ser Oa dePRcràcia aSarei[ ՚arguPeQta՚ eQ 
O՞actitud daYaQt Oa reOigiµ E[SRsa
 աeO SREOe KuPiO tradiciRQaO cuOte seQt iQstiQtiYaPeQt Oa graQdesa d՞aTuesta eO resSecte  
 a Oes cRses aOtes O՞e[eOyOªQcia deO sacriﬁci Oa EeOOesa deO cuOte i de Oes Iestes cristiaQes Tue  
 sRQ Ser eOO uQa IRQt de SResia i de gRig SaciﬁcadRr EO SREOe dePRcratisat t« O
àQiPa  
 ei[uta es iQseQsiEOe a tRt ai[´ cRP uQ sRrd a uQa P¼sica , cRP QR t« KuPiOtat se
Q riu  
 de OR Tue QR SRt cRPSeQdre )a EurOes deOs caSeOOaQs dePaQa SerTuª serYei[eQ eOs Iraresբ 
ATuest cRPSRrtaPeQt deQRta Ser a eOO uQa iQcaSacitat de seQtir O՞aOtesa de Yeure Oa traQsceQdªQcia 
sRciaO d՞uQa Yida cRQtePSOatiYa i suSRsa uQa recuOada iPPeQsa de O՞esSerit 'iu Tue QR es SRt 
cercar Oa utiOitat Setita i PateriaO eQ Oa Yida d՞uQ P¯stic Es dePaQa RQ aQirà O՞esSerit KuPà si Oi 
taOOeQ Oes aOes 0aQiIesta Tue O՞KRPe Tue Ka acOarit Tue eOs caSeOOaQs QR serYei[eQ Ser a res i Oa reOigiµ 
«s uQa PeQtida Ia P«s SRr Tue uQ EàrEar AﬁrPa Tue Passes d՞KRPes ai[¯ sµQ uQ SeriOO Ser a Oa 
ciYiOit]aciµ i SRdeQ Ier tRrQar eO PµQ eQrere , acaEa աAPE eO seu East SrRgr«s seQse ideaO desROa
rieQ Oa terra arrasaQt tRta ࣈRr Tui Oa SerIuPaբ
/՞articOe reࣈectei[ Oa Oectura seOectiYa de 1iet]scKe Oa SriPera Sart cRQt« idees PROt Sr´Sies deO 
ﬁO´sRI cRP O՞e[aOtaciµ de Oa iQIàQcia eQ caQYi Oa segRQa Sart «s EàsicaPeQt uQa cr¯tica a O՞aQticOe
ricaOisPe
A ա5eacciµբ )errà SOaQteMa Tue Oa dePRcràcia Ka disPiQu±t eO YaORr deOs KRPes i Oes cRses Ka 
eOiPiQat eOs KerRis i Ka Iet triRPIar Oa iQsigQiﬁcaQ©a Oa PitMaQia Oa QuOyOitat estuOta +a Iet ՚cRQti
Qua՚ Tue Oa SRO¯tica caigui eQ PaQs d՞arriEistes aPEiciRsRs seQse ideaO Qi taOeQt Oa Oiteratura eQ 
PaQs de Percaders iPPRraOs Oa ciªQcia eQ PaQs d՞igQRraQts YuOgarit]adRrs i O՞art eQ PaQs 
d՞iQdustriaOs YiO¯ssiPs , seguei[ ա/՞audàcia i O՞iQcRPSeteQcia aOiades KaQ teQgut uQa estRQa eO 
gRYerQ deO PµQ i Oa Yida tRta Ka Srªs O՞aire d
uQa Iarsaբ
3er´ Ki Ka s¯PStRPes ՚arguPeQta՚ Tue aTuesta Iarsa s՞acaEa Tue eOs seOectes recREreQ Oa YROuQtat 
dissROta SeO duEte i eO SessiPisPe i es disSRseQ a Oa iQterYeQciµ Tue ressuscita Oa idea deO deure i eO 
deure ՙՙdiuՙՙ «s ser SerIectes treEaOOar Ser aO SrRSi SerIecciRQaPeQt i eO deO PµQ 6egRQs eOO 
O՞KRPe SerIecte O՞KerRi deO seu tePSs serà aTueOO eQ eO TuaO s՞aMuQtiQ i s՞agerPaQiQ cRPSOetaQtse 
eO YigRr I¯sic de O՞atOeta eO YaORr deO guerrer Oa ciªQcia deO saYi Oa seQsiEiOitat i Oa iPagiQaciµ deO 
SReta Oa ERQdat i O՞aOtesa esSirituaO de O՞KRPe de '«u , eQ deduei[ Tue Oa reOigiµ «s Oa cOau d՞aTuest 
ediﬁci de Oa SerIecciµ KuPaQa 3er´ Ser eYitar deseTuiOiEris Ka de ser taQ resisteQt cRP Oes aOtres 
3rRSRsa Tue O՞KRPe i Oa terra dRQiQ de si tRt eO Tue SuguiQ i Tue «s uQ EeOO ideaO Tue Oa Patªria i 
O՞esSerit desSOeguiQ OOurs IRrces /OuQ\ d՞RSRsars
Ki ՚cRQtiQua )errà՚ KaQ de SrRcurar Oa seYa 
SOeQitud cuOtiYaQt Oa reOigiµ eQ esSerit i eQ Yeritat Qeta de ﬁcciRQs i de PeQtides dePRcràtiTues 
SerTuª QR Tuedi redu±da a uQa aSareQ©a eQtre Oes s´Oides reaOitats deO segOe ;;
)iQaOPeQt uQ aOtre articOe seQse t¯tRO deO ;,, critica a P«s O՞esSerit deO YuitceQts AﬁrPa 
Tue eQcara resta TueOcRP de O՞atPRsIera eQterEROida deO ;,; Ser´ Tue eOs aires deO ;; sµQ PROt 
P«s IaYRraEOes a uQa ecORsiµ de O՞esSerit cristià Tue eOs SRsitiYistes i rRPàQtics deO ;,; Tue eQcara 
REsessiRQeQ aOguQ eQdarrerit 'istiQgei[ eQtre uQ PeQ\sSreu Yirtuµs i uQ PaO PeQ\sSreu deO 
PµQ i cRQcORu Tue ER «s tRt aOO´ eQ Tuª es trREa '«u i '«u es trREa SertRt Ser a aTueOO Tue saS 
trREarOiKi
6. Educació ètica i estètica
EQ aTuests articOes )errà taPE« SarOa de O՞educaciµ i esSeciaOPeQt de Oa reOigiRsa &RQstata uQa 
educaciµ Tue es SreRcuSa PROt Ser Oa PRraO i PROt SRc Ser O՞estªtica R Ser Oa reOaciµ Tue e[istei[ 
eQtre aTuestes dues
6՞Ki reIerei[ sREretRt a O՞articOe աEstªtica i PRraOբ20 i a աEO PiOORr ressRrtբ21 'e Oa Patei[a PaQera 
Tue O՞estªtica QR s՞Ka de seSarar de Oa PRraO taPSRc Oa PRraO s՞Ka de seSarar de O՞estªtica )errà 
deIeQsa Tue Oes PaQiIestaciRQs deO E« KaurieQ de dur sePSre eO segeOO de Oa EeOOesa Tue «s ERQa Ser 
eOOa Patei[a 
&ritica Oes Iestes Oiteràries Tue es IaQ a Oes cRQgregaciRQs PariaQes eQ eOs cRO·legis religiosos o en 
aOtres iQstituciRQs reOigiRses i PRstra e[ePSOes de Oa PaQca d՞estªtica Tue teQeQ aTuestes Iestes 
eQcara Tue KagiQ gastat PROts dREOers eQ RsteQtaciRQs eO SRc resSecte Ser Oa iQIàQcia i Oa MRYeQtut 
i rigidesa deOs PªtRdes Sedag´gics A P«s critica eOs discursRs Tue s՞Ki IaQ i Oa iQsigQiﬁcaQ©a deOs 
autRrs Oiteraris Tue s
Ki OOegei[eQ Està eQ cRQtra de Oa P¼sica i Oes caQ©RQs Tue s՞Ki caQteQ Ai[¯ 
Patei[ critica eO diYRrci eQtre Oa PRraO i eO seQtit art¯stic i SrRSugQa uQa decRraciµ seQ]iOOa i QREOe 
uQa SiQtura aQtiga Oa ERQa Oiteratura Oa Oectura siPSOe i cOara i Oa P¼sica cOàssica R SRSuOar 
'esSr«s e[SOica Tue O
essªQcia i eO suSRrt de Oa Yertadera educaciµ QR «s Oa SRr siQµ aOO´ ER Ser aOO´ 
ER AO seu Sarer uQa de Oes Patªries eQ Oes TuaOs KaQ aYaQ©at eQ eO seu tePSs «s O
educaciµ 
7. Política i religió
EQ aTuests articOes de Ca Nostra 0iTueO )errà es Ia taPE« ress´ deO PRPeQt SRO¯tic i RrieQta eOs 
cat´Oics eQ Oa O¯Qia Tue eOO creia Tue KaYieQ de seguir daYaQt eOs reStes deO seu tePSs EO SriPer 
ա'esSr«s de Oa PRrt de &aQaOeMasբ22 «s uQa reࣈe[iµ sREre Oes reacciRQs Tue Ya SrRYRcar eQ Oa SRO¯ti
ca esSaQ\ROa Oa PRrt d՞aTuest SRO¯tic 'iu Tue aTuesta PRrt Ka Iet Tue tRts es descRErissiQ daYaQt 
O՞KRPe i daYaQt eO gRYerQaQt i Tue se Oi recRQeguessiQ Yirtuts i Pªrits Tue eOs eOePeQts cRQserYa
dRrs Pai KaYieQ YROgut acceStar '
aOtra EaQda SarOa deO deute d՞aPRr i Must¯cia Tue teQeQ eOs 
cristiaQs aPE eO gerPà SrR±sPe i es dePaQa Ser Tuª QR saOdarOR eQ Yida /a PRrt de &aQaOeMas 
՚PaQiIesta՚ Ka ei[aPSOat eO Sit aOs cRQserYadRrs carOistes i reSuEOicaQs Tue daYaOO aTuests 
aSeOyOatius teQeQ uQ cRr d՞KRPe i de cristià 0aOgrat tRt Ka cRQstatat dues QRtes PesTuiQes 
O՞aEsªQcia de 3aEOR ,gOesias a O՞eQterraPeQt Tue QR Ka dRQat e[ePSOe de sROidaritat KuPaQa a Oes 
Passes i Ka Tuedat a ca seYa աadRraQt eO seu PRrt i seguiQt Oa idea ¼Qica i rectiO¯Qia Tue Oi estreQ\ eO 
cerYeOO i O՞esSeritբ i eO Tui dePaQa Oa seYa cartera i se Oa Tueda 
)errà Ki aIegei[ Tue uQ deOs SeriOOs P«s grRssRs de Oa sRcietat esSaQ\ROa «s Oa IaOta aEsROuta de 
sereQitat de Oes cOasses cRQserYadRres daYaQt eOs atePStats i Oes reYROtes /a SRr ՚e[SOica՚ QR eOs 
dei[a Yeure cOar i dePaQeQ uQ tirà Tue tRt KR resROgui 3er a eOO eOs criPiQaOs aQarTuistes sµQ 
աaQiPes SerturEades Ser Oectures sROitàriesբ Ser´ Oa YiROªQcia i eO radicaOisPe ՚arguPeQta՚ QR 
sµQ SatriPRQi de O՞esTuerra i QR creeQ P«s Tue eO Patei[ , seguei[ ա3er ai[R MR crec Tue tRt aTueOO 
Tui cRQserYi uQa RPEra de sereQitat \ de seQtiPeQt deO deYer deu esIRrsarse eQ SRrtar Oa OOuita a 
uQ terrer de QREOesa de ERQa Iª \ ﬁQs i tRt de cRrtes¯aբ , acaEa աaO desRrdre sRciaO cRQtriEuei[eQ 
tRts eOs irreࣈe[ius i tRts eOs eQerg¼PeQs EOs Tui IaQatiseQ eO SREOe IeQtOi creure eQ Oa PaOdat SersR
QaO deQ 0aura \ eOs Tui YROdrieQ Yeure Serseguit cRP a criPiQaO tRt aTueOO Tui QR aceSti cRP 
articOe de Ie Oa iPSRssiEiOitat deO errRr P«s P¯QiP eQ Oa seQtªQcia deO triEuQaO PiOitar Tue Mudicà 
eQ )errerբ
6REre aTuest darrer SuQt d՞actuaOitat SerPaQeQt des de Oa 6etPaQa 7ràgica )errà taPE« Ki diu Oa 
seYa a O՞articOe ա/a OOeiaOtat eQ eO QegRci )errerբ &RPeQ©a PaQiIestaQt Tue QR Ka estat Pai 
Ierrerista R aQtiIerrerista i Tue Ser a eOO )errer QRP«s Perei[ia OOàstiPa i REOit &ritica eO reQRu Tue 
tRtKRP Ka Iet eQ aTuest assuPSte destaca 0eOTu¯ades OYare] i 3¯R %arRMa cRP eOs ¼Qics Tue KaQ 
dit tRta Oa Yeritat sREre eO cas i es dePaQa Ser Tuª serYei[ d՞agOutiQaQt a tRtes Oes esTuerres des deOs 
reSuEOicaQs PRderats ﬁQs aOs aQarTuistes Es reIerei[ a Oa cRYardia cuOSaEOe d՞aOguQs KRPes d՞aOt 
QiYeOO iQteOէOectuaO Tue QR gRseQ dir aOO´ Tue Ya cRQtra eOs SreMudicis de Oa Passa 'iu Tue Oi sePEOa 
E« Tue es SrRtesti Ser seQtiPeQt KuPaQitari cRQtra uQa seQtªQcia de PRrt seQse IRQaPeQts Mur¯dics 
AdPet Oa SRssiEiOitat Tue Oa raµ assistei[i aOs Tue Oa iPSugQeQ Ser´ ՚e[SRsa՚ està cRPSrRYat Tue 
)errer era uQ «sser QRciu QR sROs Ser Oes seYes idees i Ser O՞escROa PRderQa siQµ SeO seu caràcter 
aQarTuista actiu aPic i c´PSOice PROt SrREaEOePeQt deOs Tui tiraYeQ ERPEes +i aIegei[ Tue si es 
SreseQtàs a Oes PuOtituds Oa Yertadera ﬁgura de )errer aTuestes aSOaudirieQ Oa seYa PRrt aPE SrRYes 
R seQse QR s՞Kauria SrRdu±t uQa reacciµ taQ IRrta i s՞Kauria IaciOitat Oa cRQIessiµ d՞uQ SRssiEOe errRr 
MudiciaO աtRts >K@i Kaur¯eP Yist Pes cOara \ sereQaPeQt} i meO QRstre crªdit de SREOe eurRSeu QR Ki 
Kauria Serdut taQtբ
A Sartir de  )errà Ma QR tituOa eOs seus articOes aPE caS t¯tRO geQªric
8Q aOtre deOs tePes d՞actuaOitat «s Oa QeutraOitat de Oes escROes 3er a )errà «s SrRu iPSRrtaQt cRP 
Ser dedicarOi tres articOes tituOats geQªricaPeQt աA SrRS´sit de Oa QeutraOitatբ eQ eOs TuaOs SrRSug
Qa cRP sePSre uQa SRstura PRderada i REerta )errà cRQYida eOs cat´Oics a reࣈe[iRQar aEaQs de 
SrRQuQciarse sREre Oa SrRSRsta de Oa OOiEertat deOs Sares eQ O՞eOecciµ de O՞educaciµ reOigiRsa deOs seus 
ﬁOOs i suggerei[ REserYar Oa reaOitat Tue REOiga a Oa giPQàstica deO SeQsaPeQt a Oa TuaO ՙՙdiuՙՙ 
աestaP SRc KaEituatsբ 
E[SRsa Tue si eOs cat´Oics QR acceSteQ eO SriQciSi de Oa OOiure eOecciµ i SerdeQ Oa Sartida aTuest es 
SRt tRrQar cRQtra eOOs i acaEa O
articOe dieQt աEs uQ deYer de cRQcieQcia deOs SeriRdistes cat´Oics QR 
educar eOs seus OectRrs eQ eO siPSOisPe Tue taQt agrada a Oes PuOtituts i Tue taQt aMuda a certs ª[its 
RratRris SerTuª SRt esser SeriOORs¯ssiP Ser uQa ERQa causa TuaQ s՞eQ aEusa Passa de Oa seYa deIeQsaբ
EQ eO segRQ25 Tue es reIerei[ a Oa iQstàQcia eQ Tuª aOguQs SrRIessRrs eQtre eOOs 5aPRQ \ &aMaO 
reiYiQdiTueQ Oa OOiEertat de cRQsciªQcia )errà crida de EeOO QRu a Oa reࣈe[iµ i a QR cRQtestar Passa 
de Sressa 
EQ eO tercer26 PaQiIesta Tue eOs cat´Oics KaQ d՞iPSedir Tue arriEiQ Oes YergRQ\es deO Oa±cisPe 
IraQcªs Tue Ka tret deOs OOiEres de te[t eO QRP de '«u Ser´ creu Tue Oa tàctica adRStada de resistªQ
cia de siPSOe deIeQsa de O
statu TuR «s iQcRPSOeta 'iu Tue de Oes IRrces Tue es gasteQ eQ Oa 
SrRtesta se Q՞KaQ de reserYar Ser a O՞REra SRsitiYa de cRQsROidaciµ SerIecciRQaPeQt i YiYiﬁcaciµ de 
O՞eQseQ\aQ©a cristiaQa E[SRsa Tue Tui es PaQt« a Oa deIeQsiYa sePSre «s eO Tue Serd i Tue Ki Ka uQ 
SeriOO Oa suSerﬁciaOitat i Oa EaQaOitat de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
AﬁrPa Tue eOs SrRcediPeQts Sedag´gics de Oes escROes cat´OiTues sµQ eOs P«s EàrEaraPeQt 
eQdarrerits d
EsSaQ\a ArriEa a Oa cRQcOusiµ Tue eOs cat´Oics QR s՞KaQ de SreRcuSar QRP«s de deIeQ
sar O՞REOigaciµ OegaO de O՞eQseQ\aQ©a reOigiRsa siQµ i SriQciSaOPeQt de crearOa reaO i eIectiYa EQ 
SriPer OORc s՞Kauria de IuQdar uQ ceQtre d՞aOta cuOtura cRP Oa 8QiYersitat de /RYaiQa R O՞,Qstitut 
&at´Oic de )raQ©a &reu Tue si s՞assRcia eQcara Tue sigui iQcRQscieQtPeQt eQseQ\aQ©a reOigiRsa 
aPE eQdarreriPeQt Sedag´gic i igQRràQcia YROuQtària deO Tue Sassa eQ eO PµQ deO SeQsaPeQt eOs 
cat´Oics estaQ Serduts 3er eYitarKR ՚e[SRsa )errà՚ caO uQ OORc RQ eOs Pestres SriQciSaOPeQt 
SuguiQ reEre uQa IRrPaciµ iQtegraO s´Oida PRderQa i SrRIuQdaPeQt cristiaQa Ma Tue eQseQ\ar eO 
catecisPe «s diI¯ciO
8. Conclusions
8Q deOs asSectes Tue caO reParcar Ser eQteQdre eO caràcter PRderat i a Yegades Tuasi iQtegrista 
deOs articOes de )errà a Ca Nostra «s taQt eO S¼EOic aO TuaO aQaYeQ dirigits cRP eO Iet Tue 'uraQ 
e[erc¯s cRP a directRr uQa suEtiO ceQsura Tue )errà seguraPeQt cRQYertia eQ autRceQsura 
cRQYeQ©ut Ser aOtra EaQda Tue reSreseQtaYa d
aOguQa PaQera Oes idees deOs OectRrs
Ara E« a Sesar de Oes seYes idees regeQeradRres i aSerturistes SeO Tue Ia a Oa reOigiµ )errà eQ aTueOOs 
aQ\s eQcara estaYa PROt Parcat Ser Oes eQseQ\aQces tradiciRQaOs d
uQa EsgO«sia Tue dRPiQaYa Oa 
sRcietat i Tue teQia Oa deﬁQiciµ aEsROuta de Oa Yeritat 3er ai[´ tRt eO Tue QR s
Ki aMustaYa Tueia eQ 
O
errRr i era dissROYeQt QR QRP«s Ser a Oa reOigiµ siQµ taPE« Ser a Oa Patei[a sRcietat 0aOgrat tRt eQ 
certs articOes SrRSugQa uQ cristiaQisPe P«s REert Tue sàSiga dRQar resSRsta a aTuest PµQ caQYiaQt 
eQ eO TuaO Oi Ka tRcat Yiure cRP TuaQ SarOa de O
,Qstitut &at´Oic de 3ar¯s R deO cardeQaO 1eZPaQ
)errà eQcara cRPEiQa idees PROt aQtigues Tue aEaQdRQa graduaOPeQt a causa de Oes iQࣈuªQcies 
deOs aPics cataOaQs aPE aOtres de PROt P«s REertes i regeQeraciRQistes EO seu eQIrRQtaPeQt aPE 
0Q AOcRYer i uQa Sart de O
EsgO«sia PaOORrTuiQa eO  suSRsarà uQ aYaQ© iPSRrtaQt aO resSecte 
i Ma QR tractarà P«s eOs tePes reOigiRsRs d
aTuesta PaQera
Ai[¯ Patei[ KeP de cRQsiderar O՞actuaOitat de certes aﬁrPaciRQs de )errà 8Q deOs SrREOePes Tue 
Ka teQgut i eQcara t« Oa dePRcràcia «s eO de EaQaOit]arKR i YuOgarit]arKR tRt /՞aEsªQcia de reࣈe[iµ 
i eO [errar Ser [errar seQse saEer Tuª es diu «s taPE« uQ deOs PaOs de Oa QRstra dePRcràcia 'e Oa 
Patei[a PaQera critica eOs Seri´dics eO Patei[ Tue es SRdria criticar aYui eQ dia a Oes tert¼Oies 
teOeYisiYes R aOs diaris de certa teQdªQcia /a cr¯tica deOs OOiEres OOeugers Oa SRdr¯eP aSOicar aYui eQ 
dia de Oa Patei[a PaQera a Oa EaQaOit]aciµ de Oa cuOtura Tue Ka reSreseQtat eQ certes RcasiRQs 
,QterQet i Oes [ar[es sRciaOs 
)iQaOPeQt KeP de dir Tue )errà eQ eO seu aIaQ\ d՞educar eOs OectRrs de Ca Nostra Ieia uQ esIRr© Ser 
iQstarORs a Oa reࣈe[iµ a O՞auteQticitat a O՞aPRr a Oa tradiciµ i a QR taQcar eOs uOOs aO caQYi Tue Ieia eO 
PµQ i Tue QR SRdieQ igQRrar seQse SeriOO EO Iet de ser cristià Ieia Tue segu¯s eOs SriQciSis dRgPàtics 
deO cristiaQisPe Ser´ sePSre des de Oa Ease de O՞auteQticitat /a deIeQsa deO SrRSi catROicisPe KaYia 
de residir P«s eQ eO PiOORraPeQt i Oa cr¯tica eQ Oes seYes ﬁOes Tue eQ eOs atacs aOs cRQtraris cRP Ieia 
Oa %ueQa 3reQsa Tue )errà eQ cRQtra de 'uraQ sePSre Ya deMectar
EQ uQa SarauOa KaQ Sassat ceQt aQ\s i )errà aYui eQ dia taPE« criticaria eO Iet Tue Oa geQt eQcara 
SarOa PROt reࣈe[iRQa PeQ\s i SeQsa SRc Ser eOOa Patei[a /՞actuaOitat d՞aOguQes idees d՞aTuests 
articOes eQs IaQ Yeure Tue eQ O՞asSecte KuPà KeP aYaQ©at SRc i Tue Oa geQt SeQsa SRc Ser eOOa 
Patei[a /i agradeQ P«s Oes tert¼Oies teOeYisiYes RQ es crida PROt Tue eOs OOiEres R Oes reࣈe[iRQs 
asseQ\ades deOs Tui SeQseQ Ser si Patei[Rs
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